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La rédaction a rec¸u
 Bruno Gaurier, Dominique-Anne Michel. (2010). Tous inclus ! - Réinventer la vie
dans la Cité avec les personnes en situation de handicap. Ivry-sur-Seine : Éditions de
l’Atelier, ISBN: 978-2-7082-4133-6. 223p.
Aux yeux de la société, les personnes en situation de handicap sont encore trop souvent
considérées comme des citoyens à part. Et si ensemble nous changions la donne? Et si,
au lieu de demander sans cesse aux personnes handicapées de s’adapter à des transports,
des écoles, des lieux de travail, des logements exclusivement conc¸us pour et par d’autres
qu’elles, la société s’adaptait à tous sans prétendre savoir et dicter à leur place ce qui est
bon pour celles et ceux qui vivent avec un handicap?
Ce livre montre qu’il est possible de réinventer la vie dans la Cité avec les personnes en
situation de handicap aﬁn de mieux vivre ensemble. II s’appuie pour cela sur la Convention
internationale relative aux droits des personnes handicapées votée par l’Onu en décembre
2006, ratiﬁée en décembre 2009par la France où elle est devenue applicable en mars
2010. S’il ne crée aucun nouveau droit spéciﬁque, ce texte énonce des principes basés
sur l’inclusion des personnes en situation de handicap qui doivent être traduits dans les
lois et dans les faits.
Des initiatives, innovantes en plusieurs pays du monde et relatées dans cet ouvrage, en
prouvent la totale pertinence.
Précarité, revenus, relégation, sexualité, maltraitance, dépendance, tentation du repli
communautaire, ce livre n’élude aucune des questions qui ﬁchent quand il est question du
handicap. Loin de se tenir à des constats, il invite tous les acteurs politiques, économiques,
associatifs, mais aussi chaque citoyen à revisiter de fond en comble leurs idées rec¸ues, leurs
habitudes, leurs réﬂexes, les lois, aﬁn que tous aient Droit de Cité.
Bruno Gaurier a milité toute sa vie et milite toujours au sein de diverses associations
de personnes handicapées en France, en Europe et au niveau international où il a égale-
ment développé ses diverses responsabilités professionnelles et ses expériences qu’il met
à disposition des instances ofﬁcielles et associatives. Devenu en outre médiateur, il exerce
plusieurs mandats électifs dans le domaine du handicap, de l’environnement, de la forma-
tion. Il est également écrivain et traducteur. Il a pris une part active dans les groupes de
travail ayant contribué à la rédaction et à la traduction de la Convention internationale de
l’Onu.
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Dominique Anne-Michel est journaliste et a fait l’essentiel de sa carrière dans la presse
économique. Elle s’intéresse particulièrement à la vie des idées dans le champ des sciences
humaines et des sciences sociales appréhendées dans l’entreprise comme dans la cité :
santé, éducation, précarité, emploi et dialogue social. Elle est également formatrice et
réalisatrice.
 Muriel Larrouy. (2011). L’invention de l’accessibilité. Grenoble: Presses Universi-
taires de Grenoble. Collection Handicap Vieillissement Société. 267p.
Voici l’histoire de l’accessibilité entendue comme la possibilité d’accéder à un lieu et
d’utiliser les services s’y trouvant.
Mais nous devrions parler des « accessibilités » qui se sont succédées et complétées et de
celles à venir car cet accès peut s’envisager de différentes fac¸ons : des entrées différentes
ou la même pour tous, des services dédiés ou des services identiques... Les traductions
de l’accessibilité sont changeantes et il n’y a pas de version ﬁnale, stabilisée. Cette évo-
lution est le fruit d’acteurs variés, chacun en défendant une conception différente : une
représentation mentale et une traduction concrète.
L’auteur cherche à comprendre comment, pourquoi et par qui l’accessibilité est deve-
nue l’enjeu d’un travail collectif aboutissant à sa prise en charge comme problème public,
comment cela se traduit concrètement sur le terrain et ce qui explique le consensus actuel
sur son développement. Elle tente de prendre en compte l’ensemble des protagonistes et
pas exclusivement ceux qui sont habituellement accusés de ne pas la développer, en un
mot, ceux qui seraient déviants.
Elle s’est intéressée aussi aux accusateurs, à ceux qui disent ce qu’il est bien de faire. Elle
essaie de dépasser les conventions sociales qui la déﬁnissent pour comprendre les circons-
tances dans lesquelles elle est élaborée ainsi que le processus qui conduit au consensus
social auquel nous sommes arrivés en la matière. Certains pourront objecter qu’il importe
avant tout de développer l’accessibilité : l’auteur leur répondra qu’elle est d’accord mais
que son propos est de rendre plus claires les bases qui en font un problème social.
L’accessibilité est entendue comme le révélateur d’une conception du traitement de
l’altérité dans notre société.
 Samuel Boussion (Ed.). (2010). Autour de l’enfant : la ronde des professionnels,
xixe-xxe siècles. Revue d’histoire de l’enfance « irrégulière », 12, ISBN 978-2-7535-
1259-7. 280p.
Un des trait marquants de l’enfance irrégulière et de son traitement depuis le xixe siècle est
la progressive agrégation de nombreux acteurs qui surveillent, jugent, soignent, pansent,
observent, rapportent, instruisent, éduquent. . .Cenumérode laRevued’histoire de l’enfance
« irrégulière » confronte des études sur quelques-uns d’entre eux. Il est l’occasion de faire un
état des connaissances, de lancer des pistes de recherche, de questionner des professions
moins ou pas étudiées jusque-là, mais aussi de comparer des dynamiques professionnelles
ainsi que des modes de professionnalisation qui varient d’un pays l’autre.
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l’après 1945 : les éducateurs.
Pistes de recherche
• Anaïs Bohuon et Grégory Quin : Des scoliotiques aux hystériques : une histoire de
l’éducation corporelle des jeunes ﬁlles (années 1830-années 1900) ;
• France Huart et Aurélie Noirhomme : Mémoire collective au sein d’une institution.
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 Séverine Colinet. (2011). La « carrière » de personnes atteintes de sclérose en plaques.
Implication associative et travail biographique. L’Harmattan. Collection Savoir et
Formation. ISBN: 978-2-296- 13905-3; 166p.
L’ouvrage vise à comprendre comment les sujets atteints d’une sclérose enplaque intègrent
une implication associative dans l’élaboration de leur travail biographique. La « carrière »
des personnes atteintes de sclérose en plaque est analysée à partir d’entretiens et
d’observations. Les résultats montrent que les sujets qui entrent dans une « carrière » de
personne atteinte de sclérose en plaque sont amenés à élaborer un travail biographique
qui s’effectue dans des espaces d’interactions, telles les associations. L’entrée dans une telle
« carrière » motive le sujet à réaliser une recherche d’information favorisant la redistribu-
tion du pouvoir asymétrique expert-profane. Si la place des profanes est de plus en plus
prégnante, c’est que l’on a vu apparaître un nouveau style associatif portant l’idée que le
sujet est auto-soignant. C’est dans ce contexte que l’éducation thérapeutique constitue une
nouvelle approche de la gestion de la maladie et modiﬁe les missions associatives. À la ﬁn
de ce volume, on trouvera les types d’implication associative illustrés par des portraits.
Cet ouvrage s’adresse aux professionnels du secteur associatif et médical, notamment
aux professionnels du champ du handicap et plus généralement à l’ensemble des acteurs
concernés par l’accompagnement de personnes atteintes de maladies chroniques.
Séverine Colinet, docteur en sciences de l’éducation, est chargée d’enseignement, à
l’université Paris-Descartes, Paris-Dauphine, Paris-Est Créteil Val de Marne, Lille 3Charles
de Gaulle, au CNAM. Elle est associée au Centre de recherche sur les liens sociaux (CER-
LIS). Responsable de formation dans un institut régional de travail social, elle participe à la
formation des futurs travailleurs sociaux.
